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Sembla que les possibilitats que ens ofereixen les di-
verses rutes de la Serra mal lorquina tenen quelcom de 
relació a m b l 'història de Mallorca. Si al número ante-
rior par làvem de la pujada al Castell d 'Alaró , aquest 
cop t ractarem l 'excursió que ens portará a la vorera 
d 'un altre castell: el Castell del Rei, a Pollença; i com 
veurem més endavant n 'hi haurà d'altres que ens dona-
ran a conèixer més episodis del nostre passat. 
L 'Excursió al castell del Tei , és com l 'anterior, ben 
coneguda i tradicional pels excursionistes mal lorquins . 
N o ofereix cap dificultat i la pot efectuar cualsevol per-
sona, nin o gran, a m b una mica d ' interés per caminar . 
L' i tenerari surt del mateix poble de Pollença, a m b di-
recció a la zona coneguda per L 'Horta . 
C reuam la carretera que duu a Lluch i seguint l ' indi-
cació del predi de Ternel les , finca de-mruntanya per la 
cual discorre la major part de l 'excursió, ens adent ram 
dins la sèrie de petits horts i cases pageses que, a mesura 
que avançam, van passant a m b els seus estranys i suges-
tius noms: Ca 'n Punxa , Ca 'n Sivella, Ca 'n Xura. . . Fins 
arr ibar a les cases senyorials de Ternel les , just a vora 
del Tor ren t que porta el mateix nom. Fins açí el acamí 
asfaltt ens ha duit c ò m o d a m e n t fins a un lloc a on la na-
turalesa es complemen ta a m b el luxe de la vida moder-
na. Malgrat això es pot considerar que l ' ambent no està 
massa degradat . 
El camí passa vora les cases i s'afica dins un bosc que 
ens acompanya rà bona part del trajecte. Ar r ibam a una 
fonteta. Font de l 'algaret, a on podem aprofitar per fer 
una a turada i eposar una estona. 
Rep renem la marxa i seguint sempre el cami amp le i 
planer , deixant a l 'esquerra les cases pageses de la finca, 
a r r ibam a un creuant de camins . 
Açí podem aprofitar per fer una visita a l 'antiga e rmi-
ta de la Cel·la vella, que a més val la pena de con tem-
plar d ' ap rop i de to rnar a fer un petit descans, si bé el 
camí no és fa massa du r en cap ocasió. 
Per seguir l ' i t inerari normal ens caldrà reter un troç 
del cami recorregut, to rnar al creuer, i seguir la direcció 
inicial. U n a volta reprès, el camí ens condu i rà per sota 
d 'un bosc ben tupi t , a un aire creuer , ja a la vista del 
castell. Col l im el camí de l 'esquerra i ben aviat , pujant 
una mica, si bé no es fa notar , a r r ibarem a les runes de 
l 'antic castell roquer . La desviació de la dreta ens por ta-
ria a la Cala d'es Castell que si és l 'estiu ens d o n a r e m 
un" bon bany, tenint en compte allargar l 'excursió a m b 
una hora més. 
Un cop al castell ens podem permet re el luxe de con-
templar a m b tota t ranqui l i ta t el paisatge; cap al Sud, 
s'estén la vall de Ternel les , a m b el camí per a on hem 
pujat, cap a l 'Oest, la serra de Ternel les a m b el Puig del 
mateix n o m a m b una alçària de més de 800 metres , que 
domina la panoràmica , cap a l'Est la serra de Cornava-
ques que ens separa de la Cala de St. Vicenç. 
La tornada podem efectuar pel mateix it inerari calcu-
lant l 'hora de tornada d 'acrod a les previsions del t rans-
port . 
N O T E S 
L'excursió no presenta cap p rob lema per al· lots, de cap 
mena , inclús está especia lment indicada per a l ' inicia-
ció a l 'al·lot al contacte a m b la na tura . 
Es podem fer les a turades previstes a m b expl icacions 
de l 'antiga vida a la m u n t a n y a , recursos d 'aquesta , na-
turalesa i conservació , botànica dc c a m p , observació 
d 'aucells i in t roduir- los el respete a tot allò que ens en-
volta; tenint en compte que cada pedagog segueix el seu 
mètode i variants es pot aprofitar ben bé un dia per 
aquesta zona. 
L 'excursió es pot efectuar a m b un dia, a m b les a tura-
des di tes abans . Es convenien t , ja que es passa por una 
finca pr ivada, avisar al pagès; a ixò no representa cap 
obstacle i el fet és que el pas és ben lliure. 
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